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l. (a) Bermula dengan imbangan daya ke atas suatu jisim yang enap di
dalam bendalir dengan keadaan gelora (Cd = 0.44), terbitkan
suatu persamaan untuk ha'laju tamatan.
(b) Jika dua jisim iaitu A dan B enap dengan keadaan tadi, cuba
dapatkan l(ar'tanr d'i antara dA, dBr s4r og dan p. p ialah
ketumpatan bendal ir.
(c) Bijih plumbum dihancurkan untuk mendapatkan butiran Pbs dan
kuartza. Julat saiz hasilan itu ialah dari 5.2 pm sehingga
25 um. Graviti tentu kuartza ialah 2.65 dan Pbs 7.5.
Apakah saiz zarah Pbs yang enap pada halaju yang sama dengan
zarah kuartza yang paling besar (25 um) jika hasilan itu
dimasukkan ke dalam air.
Formul a :
daya ket'imbul an = In pg
"p
daya graviti - mg
tr2
daya hala = C, : oA
"2













Kamu mungkin boleh mulakan dengan kaitan untuk fluks aliran bendalir
melalui penuras.
I dV A^P
A dt = ,r(R*RJ
Nyatakan anda'ian-andaian kamu
Setiap s'imbol memberi makna-makna yang I azim.
3. Di beri suatu contoh data (Jadual 'l ) dari ui'i kai'i penuras tekan . Ki ra
nilai rintangan kek tentu o dan rintangan med'ium Rr.
Maklumat tambahan:




















-3p = 2710 kgm
air pada 200C, u = 0.001 Nsm-2
-3kepekatan c = l0 kgm
1 kerangka sahaia yang digunakan
panjang 430 mm, lebar 430 nrm dan tebal 30 rnm
t-ts 
= 















Kek penuh di dalam
KetikaV=0.30m3
tekana n
kerangka apabila V = 0.56 m3


























4. Satu campuran metanol-air dengan nilai kemeruapan relatif 3 telah
disulingkan seh'ingga mendapat nilai 0.9 untuk xO dan njlai 0..| untuk
xw. Nisbah refluks ialah 2 kali nilai m'inimumnya dan garis operasi
bawah mempunyai kecerunan .|.2. Dengan cara pengiraan, dapatkan nilai
untuk x, sekiranya R, = 2
5. Tulis nota-nota ringkas mengena'i:
(a) Penyulingan sistem perduaan takunggul.
(b) Ramalan keseimbangan wap-cecair.
(c) Penentuan tingginya paking yang dikehendaki.
6. (a) Tunjuk bahawa koefisien pemindahan jisim keseluruhan untuk
cecair K* mempunyai hubungan dengan koefisien-koefisien
tempatan k* dan k, seperti berikut:
(b) Bagaimana konsep-konsep dari pemindahan haba telah diguna
untuk mengwujudkan kumpulan-kumpulan nird'imensi dalam pemindahan
j i sim.







I +lK* fr"ky kx
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